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Anexo II – Consentimento Informado 
 
Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para Participação num 
Projeto de Investigação 
 
Leia por favor atentamente a seguinte informação e se concordar com o que lhe é 
apresentado, queira assinar este documento. 
Eu, Susana Raquel Teixeira Sousa, aluna regularmente matriculada na Licenciatura de 
Fisioterapia da Universidade Fernando Pessoa, sob orientação da Dra. Ana Rita Mariz, 
encontro-me a efetuar um Projeto de Investigação intitulado: “A Fisioterapia e a 
Humanização: opinião dos alunos da Licenciatura em Fisioterapia da Universidade Fernando 
Pessoa do ano letivo 2011/2012”, para obtenção de grau de Licenciada. 
Pretendo com esta investigação, verificar qual a opinião dos alunos da Licenciatura em 
Fisioterapia da Universidade Fernando Pessoa, inscritos no corrente ano letivo, sobre a 
humanização em Fisioterapia. Neste contexto venho solicitar a vossa excelência a sua 
participação no preenchimento deste questionário. A informação recolhida será anónima e 
confidencial e apenas utilizada, exclusivamente, para o presente estudo, pelo que não se deve 
identificar ao longo do mesmo, salvaguardando desta forma a sua privacidade. 
 
Nome do inquirido:______________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________________ 
Data:___/____/_____ 
  
 
